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Appendiks
????????????????????????????????????????????????????????????
1968 (14-årige) 2011 (15-årige)
Gn.snit. Std.afv. Gn.snit. Std.afv.
Forventer at afslutte gymnasiet
  Ung 0,209 - - -
  Forældre 0,179 - - -
Forventer at afslutte universitet
  Ung - - 0,316 -
  Forældre - - 0,266 -
Forældres sociale klasse
  Øvre middelklasse 0,251 - 0,132 -
  Nedre middelklasse 0,130 - 0,507 -
  Selvstændig 0,103 - 0,090 -
  Landmand 0,166 - 0,011 -
  Faglært arbejderklasse 0,124 - 0,189 -
  Ufaglært arbejderklasse 0,226 - 0,714 -
Akademiske færdigheder (standardiseret) 0 1 0 1
Forældres skattepligtige årsindkomst (standardiseret) 0 1 0 1
Bedsteforældre har videregående uddannelse - - 0,351 -
Dreng 0,494 - 0,531 -
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Unge Forældre
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Forældres sociale klasse
  Øvre middelklasse (ref.) - - -
  Nedre middelklasse
-0,309
(0,177)
-0,423*
(0,178)
-0,384*
(0,178)
-0,137
(0,165)
-0,260
(0,166)
-0,209
(0,166)
  Selvstændig
-1,173*
(0,225)
-1,000*
(0,223)
-0,847*
(0,229)
-0,979*
(0,219)
-0,793*
(0,218)
-0,591*
(0,223)
  Landmand
-1,775*
(0,250)
-1,642*
(0,248)
-1,271*
(0,251)
-1,699*
(0,181)
-1,556*
(0,178)
-1,065*
(0,192)
  Faglært arbejderklasse
-1,705*
(0,199)
-1,357*
(0,191)
-1,192*
(0,194)
-1,949*
(0,223)
-1,575*
(0,219)
-1,356*
(0,222)
  Ufaglært arbejderklasse
-2,436*
(0,222)
-1,918*
(0,217)
-1,704*
(0,222)
-2,326*
(0,242)
-1,769*
(0,236)
-1,485*
(0,244)
Akademiske færdigheder 
(standardiseret)
1,152* 
(0,086)
1,138* 
(0,086)
1,243*
(0,100)
1,224* 
(0,100)
Forældres indkomst 
(standardiseret)
0,318* 
(0,064)
0,420*
(0,074)
Dreng (ref.: Pige)
0,052
(0,124)
0,007
(0,123)
0,004
(0,123)
0,048
(0,133)
0,0004
(0,134)
-0,005
(0,134)
?????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????? ????????? ?? ?????? ????????? ??????? ?????-
??????????
?????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Unge Forældre
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Forældres sociale klasse
  Øvre middelklasse (ref.) - - -
  Nedre middelklasse
-0,432*
(0,155)
-0,431*
(0,155)
-0,257
(0,167)
-0,552*
(0,162)
-0,551*
(0,162)
-0,206
(0,178)
  Selvstændig
-0,287
(0,270)
-0,246
(0,270)
-0,021
(0,266)
-0,246
(0,312)
-0,190
(0,311)
0,254
(0,296)
  Landmand
-1,116*
(0,480)
-0,955*
(0,480)
-0,864
(0,482)
-1,699*
(0,663)
-1,481*
(0,659)
-1,301*
(0,659)
  Faglært arbejderklasse
-1,199*
(0,189)
-1,088*
(0,189)
-0,814*
(0,212)
-1,313*
(0,207)
-1,164*
(0,205)
-0,622*
(0,235)
  Ufaglært arbejderklasse
-1,302*
(0,318)
-1,256*
(0,317)
-0,925*
(0,355)
-1,789*
(0,368)
-1,727*
(0,367)
-1,071*
(0,395)
Akademiske færdigheder 
(standardiseret)
0,460*
(0,065)
0,441*
(0,066)
0,635*
(0,080)
0,596*
(0,080)
Forældres indkomst 
(standardiseret)
0,273*
(0,084)
0,540*
(0,103)
Dreng (ref.: Pige)
-0,343*
(0,111)
-0,411*
(0,112)
-0,402*
(0,112)
-0,349*
(0,118)
-0,441*
(0,119)
-0,423*
(0,120)
